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girona 
monumental 
vista per 
Josep Pía 
L'obra l i terar ia de Josep Pia sobresurt i es 
dist ingeix peí carácter descr ip t iu , que és, a j u -
die! deis cr í t ics, el que hi predomina i const i -
tueix el valor pr inc ipa l de la seva r iquíssima 
prosa per l 'agut senti t d 'observació, per la gran 
vivesa i una ironía amable que I i donen un 
at ract iu mol t personal. És per aix6 un deis es-
c r ip tors mes llegits del país. (Dicctonar i biogra-
fié d 'A lber t í , vo l . 3, pág. 528, Barcelona, 1969) . 
Josep Pía no va escrJure d i rectament sobre 
temes d 'h is tór ia ni d 'a r t ; pero en expl icar els 
monuments i les obres d 'a r t , va saber captar !a 
impressió que aquests produeixen en l 'ánim d 'u-
na persona culta no especialitzada en la mate-
ria i del v is i tant ocasional sensible (sensib le) a 
la magn i tud , raresa o finesa de les joies artís-
t iques. Per aixó va saber recoílir l ' i n t im missat-
ge que emeten els nostres monuments . Será in-
íeressant, dones, d'espigar ent re els escrits de 
Pía les valoracions I les cr i t iques que ha fet deis 
monuments de Gl rona. 
VALORACIÓ GLOBAL DE GIRONA 
MONUMENTAL 
La «Guia de Catalunya» (Barce lona, 1971) , 
resumeix així el pensament de Pía, expressat 
mes extensament en altres escri ts: «Girona és 
una antiga i noble c iu ta t , que presenta un deis 
con jun ts monumenta ls mes in>portants del país 
—s i no el mes i m p o r t a n t — i de la qual no és 
coneguda, com mereix, la impress ionant , pétr ia 
d ign i ta t . . . La c iutat está bastida sobre les dues 
r iberes de l 'Onyar. Son les aígüei d'aquest curs 
que creen la ímatge pintoresca, y¡va, an imada, 
de la Girona f l uv ia l . Parlant en general podem 
a f i rmar que aquest ríu separa la Girona mo-
numenta l de la Girona moderna , amb el barr í 
del Mercadal com a nucl i básic. . . 
La Girona monumenta l esté assentada, dones, 
sobre la r iba dreta de l 'Onyar i recoL^ada en 
els ú l t ims cont ra for ts de les Gavarres que mo-
ren davant el r i u . Tot aquest con jun t urbá está 
encara práct ieament mural lat i té un carácter i 
una forga inob l idab les . . . Incloc a la Girona mo-
numenta l tot ei con jun t urbá de la baíxa i de la 
mi t jana c iu tat . No t ind r íem una idea de Girona 
si no en eoneixíem els carrers, els porxos me-
ravellosos, que donen a la c iu ta t una personal í tat 
única, Íes petites places, els racons, els immen-
sos casalots, els pet i ts , deliciosos ja rd ins . En-
cara que tot aquest con jun t porta una enorme 
empremta eclesiást ica.. . també existeíx una G i -
rona c iv i l , nob i l ia r ia , comerc ia l , que ha bast i t 
a l 'ombra de la immensa catedra l , una de les 
c iutats mes sorprenents, mes recollides, mes per-
sonáis en forga, carácter o gracia del nostre 
país. Girona té una immensa personal í tat , és 
una de les realítzacions mes elevades del nos-
t re esper i t». 
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Una visió clássica de Girona. 
Pía, r h o m e deis felinos adject ius, ta lment 
sembla que n'ha escollit els mes sensibles i ex-
pressius per a descr iure la seva admirada Gi ro-
na. 
JUDICI SOBRE LA CATEDRAL 
«El cap és de tres naus, pero llavors en el 
creuer arrenca amb una puixanga ext raord ina-
ria el eos d'una sola ñau. La volta que la co-
bre ix és la mé?( ampia del gót ic eu ropeu . . . 
L'efecte que produeix Santa María de Girona és 
d'una fori ;a, d 'un d o m i n i , d'una vo lunta t de po-
tencia l i te ra lment sensacionals. Aqu í el gót ic 
ja no és «una tristesa del ic iosa» ni un joc de 
l lums i d 'ombres humides, exquisides, suaus. 
Aqu í ens t robem davant el gót ic f o r t í ss im , feu-
da l , dom inan t , imperant . Els vi tral ls son bellís-
s ims . . . Els sepulcres, els fer ros, tot alió que for-
ma par t de la Catedra l , ajuda a subratl lar-ne la 
presencia sensacional. Només el cor ( vo l d i r 
l 'orgue) és una presencia desgraciada: semb'a 
una caixa de pansas. La fagana barroca és una 
extravagancia aberrant com també el camparlar 
ga l ta in f la t . . , L'escalinata, que s' inicía al peu de 
la fagana, és monumenta l , pero és un esforg per 
banal i tzar la impressionant catedra l ; una esca-
l inata de per f i l francés o i tal iá per pu ja r -h i i 
baixar-hi persones habillades d'una manera in-
f lada i pomposa. La catedral de Girona mereix 
no pas una s ino cent visi tes, perqué la f i b ra del 
seu esperit és d'una ambic ió sobrehumana». 
A i ta l impressió de fo r^a , de potencia, con-
centrada en la mola de la catedral va co lp i r 
l 'autor des de la seva adolescencia quan estudia-
va al col-legi deis Maristes si tuat a pocs metres 
del monument i l'ha obsessionat tota la v ida, 
Li semblava que l'església d'aquell temps volgué 
donar al món una impressió de potencia i de 
dom in i . 
No ha estat l 'únic en recoll ir aqueixa impres-
sió. El Marqués de Lozoya entre les paradoxes 
de la Catedral de Girona compta el fet de la 
manca d'elements decorat ius i la duresa deis 
seus trets. Ve a d i r que els const ructors vo l -
gueren fer un temple i els va sor t i r un castell. 
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Aixó pot semblar estrany a un arqueóleg 
nat a la messeta castellana, avesat a veure les 
catedrals de Burgos i de Segóvia, fetes d 'una 
t i rada amb capi tal abocat sobre una obra pre-
tensiosa, ideada per arquiíectes inspirats en mo-
numents estrangers. 
Pero Josep Pía podía saber que la catedral 
gót ica de Girona va fer-se al llarg de tres-cents 
anys, apro f i tan t encara moi ts elements de l'es-
glésia románica anter ior i deixant per a estiis 
sucessius la cont inuació d'una obra que no ha 
estat mai acabada. En aquell l larguíssim espai 
de temps, els g i ronins van passar per tantes pe-
nes i calamitats que forgosament havien d'aba-
t re la vani tat i l 'urc deis d i r igents ecíesiástics 
si mai n'havien t ingu t . Girona ha estat sempre 
una c iu ta t pet i ta i pobre, pero forgada a fer co-
ses grsns, de fama eterna. 
Al país del vent, anomenat «el Guadarrama 
su t i l , que mata un hombre y no apaga un can-
d i l » , no saben l 'empenta demol idora de la tra-
muntana que a Girona bufa acanalada a l 'h ivern 
ni els remol ins del llevant en les tempestes pre-
nyades de t rons i l lamps; la térra argilosa de 
Castella no coneix els te r ra t rémols que han t i n -
gut per epicentre les terres volcániques de les 
comarques gironines i la plana immensa de la 
«Meseta», allunyada de f ron teres , no compren que 
Girona hagi hagut de parar el p r imer cop de 
poderosos exércits disposats a envair el país. 
El gót ic cataíá, i accentuadament el g i ron í , 
en lloc de la línia vert ical s ' inspira en la línia 
hor i tzonta l cont inuadora del románic , tan arre-
lat a les nostres comarques; en lloc de la llu-
minos i ta t donada per amplíssims f inestrals de 
pol ic romes v idr ieres, cobertes per ingrávides 
voltes sostingudes per gráci is ogives, ofereix 
parets massisses refor^ades per cont ra for ts bas-
t i ts a prova de bombes, de ter ra t rémols , de tem-
pestes i de ventades i una arqui tectura aferra-
da a tér ra , que per damunt de to t pretén ser 
obra de romans. Tota la catedral fou feta a ton-
gades, ara un eos ara un a l t re , sense pía pre-
concebut, adaptant-se ais estiis dominan ts , pero 
sense ll iurar-se a les exageracions pr imf i lades 
d'arqui tectes somniadors. És un producte au-
tóc ton, ideat per mestres catalans, pagat pe! po-
blé senzill amb els minsos donat ius posats a les 
bacines deis temples diocesans, fet per paletes 
de la c iu ta t , amb pedra, calg i c iment o guix de 
Girona per a recolíir en un lloc de pregaría í 
d'esplaí els g i ronins en temps de pau i per a de-
fensar-los amb fermesa i seguretat en temps de 
guerra. 
La catedral fou ideada i fou feta per gent 
que «tocava de peus a tér ra» í no pas per gent 
que volgués fer ostentació de «domin i í de po-
tencia». 
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La Catedral amb les escales. 
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La majestuosa escalinata a mi no em sem-
bla un intent de banal i tzar la ímpressionant ca-
tedra l , sino per a realcar l'excel-léncia de la fa-
igana, que no és pas «una extravagancia aber-
rant» sino un p r ímoter retaule, ideat i realít-
zat per la gent mes entesa del moment . 
Girona des de St. Daniel. 
L'esbeit campanar de St. Fetiu. 
L'ESGLESIA DE SANT FELIU 
Segons Pía «Sant Feliu és mo l t d i fe rent . 
—Veía Sant Feliu com un complement de la Ca-
tedra l . Tot alió que per sent i t p r o f u n d , per in-
contaminada vo lunta t de d o m i n i , no havia po-
gut ésser absorb i t per la Catedral , havía estat 
recollit a Sant Feliu s m b un senti t de compren-
sió d la versat i l i ta t humana. . . Sant Feliu em feía 
l'efecte d 'un temple entranyablement huma, l l i-
gat amb els moments mes cálids de la h is tor ie , 
pero conservant sempre un racó cordia l per a 
la gent del b a r r i , una recept iv i tat consoladora 
de les minúsculas tragedles humanes. . . L'ex-
col-legiata té un campanar gót ic tarda flambo-
yant. Vu i t agulles f i l igranades junyeixen ¡'águ-
ila alt íssima del mig en una cúspide que té una 
presencia tan persistent que jo no em podr ia 
imaginar Girona sense l'obsessió d'aquest cam-
panar . . , el campanar g i roní per d e f i n i d o , el 
campanar de la c iutat és el de Sant Fel iu. La 
seva águila es porta impresa al cor , la seva for-
ma aguda es conserva en la memor ia amb una 
vivaci tat que res no pot esborrar . Pau Pi ferrer 
s'adoná de la transcendencia ciutadana del cam-
panar: «Bell, airós at rev i t es destaca per da-
mun t de tota la c iutat i no hi ha carrer des del 
qual hom no vegí la seva cúspide, ni pendent per 
p ro fund que sigui on no penetr i — p e r dÍr -ho 
a i x í— el seu esguard — c o m un rei vetlla per la 
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Una visió de Girona de Pedret estant, amb dibuix fet per i'Or.hust. 
Sempre sorgeix el campanai de St. Feliu. 
seva c iutat a la qual d o m i n a — i debades hom 
intentaría evi tar la seva presencia». 
Aqueixes idees expressades en el l l ibre de 
records de Girona venen repetidas per Pía en 
altres escrits i resumidas en la «Guia de Cata-
lunya». 
Com ha fet emb la Catedra l , Pía expressa 
meraveliosament I ' impacte huma que de- bel I 
antuv i produeixen els monuments de Girona 
sense deturar-se en una anál is i de l lur va lor ar-
queológic, h is tor ie i ar t ís t ic . 
Hom no pot menys d'estar d 'acord amb els 
judiéis encomiást ics i sent imentals de l 'auíor ; 
pero cal afegir que f ins el mot flamboyant que 
empra per a qua l i f i car el període gotic a qué 
per tany, revela una pervivéncia de les ¡mpres-
sions jovenívoles que van co lp i r l 'autor. Per a 
d is t ing i r el tercer període del gót ic, ja no cal 
recorrer al mot flamboyant, manllevat del f ran -
cés, ni aquest és apl icable h is tór icament al cam-
panar de Sant Felíu. 
Flamíger — d i u la Gran Enciclopedia Catala-
n a — , t raducc ió del francés flamboyant, f ou do-
nat al tercer període del gót ic per l 'arqueóleg 
Auguste le Prévost vers el 1830, a causa de la 
semblanza de les seves línies decoratives ondula-
das amb les llengües de foc, A les adjuntes fo to-
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L'Església de St. Pere de Gatligants, avui Museu. 
grafies el lector pot veure que enlloc no hi ha 
cap línia ondulada s¡ no és en el calat deis f ¡ -
nestrals superiors i en l'arc conopial que el co-
breix, detalls que no son pas exclusius dei gó-
t ic tarda. 
En real l tat , al campanar de Sant Feliu cal 
d i s t ing i r tres cossos ben d i ferenc ia ts ; l ' i n fe r io r 
és un sócol en f o rma de to r re vui tavada de ca-
res ben (lises, fetes de carreus escairats sense 
el mes lleu o rnament ; el segon eos s'enllaga amb 
el p r imer per m i t j á deis con t ra fo r ts recolzats so-
bre les arestes de la to r re , pero el gros de la 
to r re ja ofereix una planta mes redu'ída; e!s f i -
nestrals teñen un calat t r i lobat i un are apun-
tat acabat amb un f l o r ó ; el tercer eos encara 
és mes estret i els p inades s'afuen rendint-se 
ais del nou tra^at per m i t j á d 'un a l t re f l o ró . Els 
calats deis f inestrals son mes compl icats i l 'arc 
exter ior és c larament conopia l . Tot acaba amb 
l 'a l t íssima f letxa amb els pinacles que l 'envol-
ten que no teñen mes ornament que unes dents 
en f o rma d'esglaons. Els escr iptors que s'arr is-
quen a datar el campanar l 'atr ibuelxen uns al 
segle catorzé i altres al quinzé És sabut que 
l 'autor del pro jecte fou el mestre ma jo r de la 
Seu de Gi rona, Pere Sacoma, el qual n'acceptá 
la d i recc ió el dia 5 de setembre de 1368 i hi va 
treballar persona'ment f ins a 1376. A squeixa 
etapa correspon el segon eos del campanar. No 
hi ha dades concretes de la construceió del ter-
cer eos i de les agulles más altes; pero per mol t 
que tr igués a acabar-se, ni per l 'estil ni pels do-
cuments no es pot catalogar entre el gótic tar-
da, f lamíger o f lorJt . 
SANT PERE DE GALLIGANTS 
Josep Pía d iu i repeteix que Girona monu-
mental ha d'ésser visi tada per ordre cronoló-
gic, comengant per Sant Pere de Gsl l igants. 
En fa aquesta plausible descr ipció a «Guia de 
Catalunya»: «A Sant Pere hi ha tres documents 
del románic de la mes elevada qua l i ta t : n'és un 
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La plaga i església de St. Doménec. 
Pujada de St. Doménec. 
la capella de Sant Nlco lau, situada davant , pero 
extra mu rs de l 'ant ic mones t i r . . . que ha estat 
honorablement restaurada; n'és un a l t re l'esglé-
sia del monest i r desafectada, un deis exemplars 
mes purs i f ins del r omán ic . . . ; f ina lment h¡ ha 
el c laustre — u n a pura meravel la— el qua! tam-
bé ha tornat a l 'au tent ic i ta t . . . Sant Pere de Ga-
lligants amb el seu campanaret , el seu recol l iment, 
la seva i n t im i ta t , ha estat i és una cosa tan bella 
i tan f i na , que const i tue lx una de les peces mes 
impor tan ts de la Girona monumenta l . 
L'església de Sant Pere i la de Sant Nicoiau 
van causar una impressió tan fonda en l'espe-
r i t de Pía, que la va plasmar en el seu I l ibre de 
records — I n d o s en el vo l um tercer de l 'Obra 
Completa, i la repeteix en la «Guia de Catalu-
nya». Res no l ' impressionava tant , d i u , com el 
color de les seves pedrés: «El to r ra t meravellós 
de la pedra deis dos venerables monuments em-
plena Taire d'una llum d 'or . Sobre la silueta tau-
jana, encongida i bárbara del románic , les pe-
drés teñen una morenor densa —préssec i or 
ve l l— i una carnal i ta t madura . En la vena de les 
pedrés calcar les. . . el pas deis segles hi ha f i l -
t rat un rou de saba, un suc dens, que les fa 
v iure en si lenci». En aqueix I l ibre de records 
hi ha judic is pe jora t ius , que avul ¡a no escr iu-
ria l 'autor després d'haver estat rehabi l i tá is els 
monuments que descr iu. Cabalment l'església de 
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Sant Nicoiau ha estat retornada al cuite reljgiós 
i la de Sant Pare ha vist la ñau centra l allibe-
rada d'objectes de museu per a conservar in-
tacta al vísi tant la ¡mpressió de temple romá-
nic a m b tota rexcel-léncia i s igní f icació histó-
r ica. 
SANT DOMÉNEC 
Josep Pía va guardar sempre un mal record 
del gran monumen t que és l'església i l 'ant ic 
convent de Sant Doménec amb el seu claustre 
gót ic. Tant en el Kibre de records com a la 
«Guia de Catalunya» que n'és un extracte, no 
sap esmentar mes que el fet que el c laustre ser-
vía per a lloc de pelar patates, quan h¡ va fer 
el servei m i l i t a r . 
A l vo lum 32 de ('Obra Completa , Pía ampl ia 
els seus records de G i rona . 
Diu que Girona ha estat sempre la seva ob-
sessió. El seu taranná, pero, el du a descr iure 
les persones que va conéixer, els costums d'a-
quell temps, sobretot el caire p intoresc i bigar-
rat de les sítuacions en qué es t robá. Es plany 
del fet que al seu temps ma¡ ningú no li parles 
del va lor h is tor ie ni ar t ís t ic deis monuments 
que va contemplar . 
Va f reqüentar els habi tants de l 'edi f ic i de la 
Fontana d 'Or ; va passar sovint rsn deis murs del 
monest i r de Sant Danie l ; va jugar prop les ru i -
nes de la Tor re Gironel la; va travessar cent ve-
gadas els portá is histor ies de la c iu ta t ; ha cir-
culat du ran t tota la seva vida pels carrers más 
plens d 'h is tór ia de Girona i res de tot a ixó no 
ha marescüt un comentar i axtens deis valors que 
anclou i conserva. 
La seva ploma infat igable llisca sempre sobre 
la superf ic ie de les coses i deriva vers els as-
pectos humans i humor ís t ics , assaquibles a l 'ho-
me del car rer , aptes per a fer l i te ra tura. Pía fou 
un l i terat que assolí fama. Ho exprassa així en el 
vo lum 35 de l 'Obra Completa , pág. 50 ; 
«Jo sóc par t ida r i de la l i teratura d'observa-
cJó de la vida humana, dal que ten im davant . 
En de f in i t i va , l 'única l i teratura que ha durat és 
aquesta. Tota la resta se l'ha emportada el 
vent» . 
Ara bé; en la seva maduresa va assol ir una 
gran in fo rmac ió i un vernís de cu l tu ra histó-
rica i art íst ica i en general sobre els aspectes 
de la cu l tu ra universal , que l i serví de supor t 
per a les descripcíons l i terár ies i per a expan-
sionar el seu esperít expressant meravellosament 
els seus sent iments d 'home, que havent recor-
regut i descri t gairebé tot el m ó n , resta sempre 
un f idel enamorat de la térra que el veíé néi-
xer, en la qual volgué que reposessin les seves 
despulles, és a d i r , de Girona i de les seves co-
marques. 
JAUME MARQUÉS i CASANOVAS 
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